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Suomen Pankki Finlands Bank
Kauppatori ja osa
etelä-satamaa





28. Siden. 28. Silkkiä.
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30. Linnevaror. 30. Palttinateoksia.
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31. Villakankaita. 31. Ylletyger.
32. Toilettartiklar. 32. Toalettiesineitä.
33. Naisten hattuja. 33. Damhattar.
34. Bilar, Velocipeder. 34. Autoja, Polkupyör.
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